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I
摘 要 
    20 世纪 90 年代以来，Web2.0 的迅猛发展与日益普及使倡导“公民参与”
精神的“公民新闻”理论（citizen journalism）逐渐传入台湾，为长期不满于“乱
象丛生”的台湾新闻业的一般民众提供了一种“反客为主”“拨乱反正”的学理
基础与实践可能，台湾网络“公民新闻”平台由此日益兴起、发展。基于此，本
研究以台湾网络“公民新闻”平台为研究对象，通过文献研究法、案例分析法等
方式来还原台湾网络“公民新闻”平台的历史形成背景与现实发展图景。 
    本研究发现，目前台湾网络“公民新闻”平台已形成了以“PeoPo 公民新闻”
平台等为代表的专门性网络“公民新闻”媒体，以及以 Facebook、PTT 等为主
的非专门性自媒体“公民新闻”平台这两种运作模式。 
    一方面，具有互动性、及时性、去中心性等传播特性的网络“公民新闻”平
台有利于台湾民众获得知情权和传播权，由此不断积聚的民间力量亦对台湾的政
治、经济、传媒等诸多社会面向产生了或积极或消极的影响，2014 年的“太阳
花学运”便是一例。 
    另一方面，台湾的网络“公民新闻”平台也存在诸多实践困境。其一，台湾
的“公民社会”仍不尽成熟，致使网络“公民新闻”平台与“公民记者”较易受
到政治、商业，以及“左翼思潮”与“民粹主义”等社会思潮的多方影响，其独
立性、客观性尚有不足。其二，台湾一般民众的媒介素养普遍欠佳，他们对“公
民新闻”“公民记者”等概念的理解尚浅，且仍有诸多台湾民众因技术、知识等
问题而被排除在数字鸿沟之外，致使台湾网络“公民新闻”平台的广泛性、代表
性仍未达到理想状态。其三，台湾网络“公民新闻”平台的“新闻把关”制度与
整体新闻水准仍有待优化、提升，网络违法背德等问题亟待整改。 
关键词：台湾传媒；台湾网络媒体；“公民新闻” 
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Abstract 
    With the rapid development of the Web 2.0, the citizen journalism, which 
advocates the citizen participation spirit, has been gradually introduced to Taiwan 
since 1990s. This theory provides a theoretical basis and the possibility for the 
public to change the chaos of the traditional journalism of Taiwan. Herein, more 
and more citizen journalism platforms have been developed since then. Based on 
these, we will focus on the citizen journalism platforms in Taiwan, in order to 
clarify their historical background and development status via literature studies 
and case analysis. 
    This research revealed that the citizen journalism platform in Taiwan has 
formed two different modes of operation: one is the specialized citizen journalism 
platform, such as “PeoPo”; the other is the non-specialized journalism platform, as 
Facebook and “PTT” for instance.  
    On one hand, the citizen journalism platform, which contains the interactivity, 
timeliness, and decentralization, is advantageous for the general public in Taiwan 
to gain their right to know and communicate. Thus the accumulation of the civil 
power has had both positive and negative impacts on politics, economy, the media, 
and other aspects of the society of Taiwan. The “Sunflower Movement” in 2014 is 
one of the best examples. 
    On the other hand, there are still some disadvantages and challenges for 
Taiwan’s citizen journalism platforms. First, Taiwan’s civil society is currently 
immature. Those citizen journalism platforms and citizen journalists are 
susceptive to political forces, commercial consortiums and populists, so their 
independence and objectivity are still insufficient. Second, the media literacy of 
the general public in Taiwan is poor, and their understanding of the concept of 
“citizen journalism” and “citizen journalist” is relatively preliminary. There are 
still many people in Taiwan are excluded from the Digital Divide because of the 
education and technology et. al., causing the universality and representativeness 
of Taiwan’s citizen journalism platforms haven’t reached the ideal state. Third, the 
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censorship of citizen journalism platform and news standards in Taiwan both 
remain to be optimized and promoted. Online illegal and immoral problems need 
to be solved urgently. 
Keywords: Taiwan media; Taiwan network media; citizen journalism. 
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1
第一章 绪论 
1.1 研究缘起与问题的提出 
    长期以来，在一些左派学者看来，报纸、电视等传统媒体的“话筒”始终掌
握在少数媒体人手中，媒介传播权的稀缺或垄断致使传统媒体易受到政治及商业
力量的影响。比如美国传播学者罗伯特·W·麦克切斯尼（Robert·W·McChesney）
就提出：“这种集中强调追逐利润、媒介体系支持广告的核心趋势：惟利是图、
玷污新闻和公共机构的正统精神。对民主而言，这是一剂毒药。”1 
    为了提高普通民众的媒介参与度和对公共事务的关注度，20 世纪 80 年代
末、90 年代初，美国率先发起了一场“公共新闻运动”（public journalism），国
内外学界普遍认为“公民新闻”（citizen journalism）正发轫于此。但是，这场
由传统媒体主导的美国“公共新闻运动”并未真正调动起公民的媒介参与积极性
和主导性。 
    21 世纪以来，随着互联网络等新科技的日益兴起与普及，尤其是 web2.0 时
代的到来，新媒体的易得性和互动性不断加强，为普通民众参与新闻生产与报道
提供了极大的便利，亦为“公民新闻”的发展提供了有利的条件。在此形势下，
美国的“ProPublica”、英国的“The Guardian”、韩国的“OhmyNews”等网络
“公民新闻”媒体应运而生。博客、Youtube、Facebook 等自媒体的发展亦成为
“公民新闻”至关重要的实践阵地。 
    受此影响，“公民新闻”亦在台湾悄然兴起。1995 年，台湾高雄医学院学生
陈丰伟创办了以“让商业逻辑下失去战场的理想在网络发声”为宗旨的《南方电
子报》，由于其号称是台湾第一份对大众发行的电子报2，因此也被视为是台湾网
络“公民新闻”媒体的实践先驱之一3。此后，依托互联网在台湾的普及与发展，
各类具有一定规模和组织形式的网络“公民新闻”媒体在台湾相继问世。 
    那么，“公民新闻”落地台湾后，其二十余年来的现实发展路径为何？影响
力如何？其又受到了哪些因素的制约与挑战呢？带着这些疑问，本文将立足台湾
                                                        
1 【美】罗伯特·W·麦克切斯尼：《富媒体 穷民主：不确定时代的传播政治》，谢岳译，新华出版社，2004
年，第 8 页。 
2 《南方电子报》官方网站，http://enews.url.com.tw/south.shtml。 
3 吴琳琳：《台湾网络公民新闻媒体发展及其实践困境》，《厦门大学学报》，2014 年第 5 期，第 75-86 页。 
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特定的政治、经济、文化环境，试图分析互联网背景下台湾“公民新闻”平台的
历史源流、发展现状，及其实践困境。 
1.2 研究对象与方法 
1.2.1 研究对象与计划 
    第一，“公民新闻”的相关概念与发展脉络 
    本研究以“公民新闻”为基本出发点与落脚点，因此，本文的首要研究对象
便是“公民新闻”的概念定义及其理论演变过程。目前，国内外学界尚未对“公
民新闻”这一概念做出统一、标准的定义。对此，本文将主要梳理西方学者、台
湾学者及国内学者对“公民新闻”的相关概念界定，在归纳、总结前人研究成果
的基础上对“公民新闻”的概念做出阐释。此外，本文还将整理爬梳“公民新闻”
在美国及台湾源起的历史背景与发展脉络，并分析其与“公共新闻”理论的异同。 
    第二，台湾网络“公民新闻”平台的历史沿革与发展现状 
    本文的具体研究对象是台湾的网络“公民新闻”平台。这一部分，欲通过梳
理台湾网络“公民新闻”平台的发展态势，依此还原“公民新闻”在台湾的嬗变
过程与现实图景。文章将在对相关文献条分缕析的基础上，着力探析互联网背景
下台湾“公民新闻”平台兴起的历史背景、发展历程与发展现状，并整理、归纳
其传播特性及现实发展困境。 
1.2.2 研究方法 
    第一，文献研究法 
    文献研究法为本文最主要的研究方法。本文主要整理、参考有关“公民新闻”
“参与式新闻”“公共新闻”等方面的国内外学术论著，以及美国、台湾等国家
或地区的网络“公民新闻”媒体的相关资料。但受限于时间、地域等客观条件，
无法赴台收集到详尽的台湾本土学者的相关论著资料，故本文的文献资料主要取
自互联网。 
    第二，案例分析法 
    本文主要采取案例分析法来着重列举、剖析具有代表性的台湾网络“公民新
闻”平台，以及具有典型意义的“公民新闻”事件，进而整理、归纳互联网背景
下台湾“公民新闻”的传播形态、特性，及其现实发展困境。 
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1.3 文献综述 
    目前，国内外学界常将“公民新闻”（citizen journalism）的概念等同于“公
民共享新闻”（citizen participatory journalism）“参与式新闻”（participatory 
journalism）“草根新闻”（grassroots journalism）等，亦有学者将“citizen 
journalism”翻译为“市民新闻”“公众新闻”“国民新闻”等。此外，受到理念
解读与翻译理解等因素的影响，也有不少国内外学者将“公民新闻”（citizen 
journalism）与“公共新闻”（public/civic journalism）的概念混同在一起，如美
国学者菲利普·梅耶（Philip Meyer）、国内学者蔡雯等就曾将二者视为同一概念
1。对此，本研究依循大多数学者的翻译与解析，将“citizen journalism”译为“公
民新闻”，将“public journalism”与“civic journalism”译为“公共新闻”。总
体来看，“公民新闻”与“公共新闻”等概念的理论根基、侧重点等均不尽相同，
但它们仍存在相互关联之处。因而，若要建构互联网背景下台湾“公民新闻”的
现实图景，则需将“公共新闻”等理论涵盖其中。 
1.3.1 西方“公民新闻”研究概况 
    梳理西方“公民新闻”的研究概况，学者们的研究轨迹大多是从“公共新闻”
慢慢转移至“公民新闻”，而关于“公民新闻”的相关研究则大致经历了“博客
时代”与“社交媒体时代”两个阶段。 
    其一，关于“公共新闻”。20 世纪 80 年代末、90 年代初，美国“公共新闻”
运动的兴起也带动了新闻学界的跟进研究与探索。1994 年，被誉为“公共新闻
之父”的杰伊·罗森（Jay Rosen）发表了题为《Making things more public: On 
political responsibility of the media intellectual》的文章，他表示：“阅报人数的
减少直接导致了‘公共新闻’运动的出现，因为民众与记者间的鸿沟正在拉大，
且人们对盲目追求利益的新闻业的不满情绪正在增长。”2简言之，杰伊·罗森认
为，诱发“公共新闻”运动的原因主要包括传统新闻业的衰退、民众的不满及报
业的生存危机等因素。关于这一点，杰伊·罗森在 1999 年发表的《What Are 
                                                        
1 菲利普·梅耶（Philip Meyer）在 Public Journalism and the Problem of Objectivity 一文中表示“public 
journalism”也可称为“citizen journalism”，参见 http://www.unc.edu/~pmeyer/ire95pj.htm：而蔡雯则在
《“公共新闻”：发展中的理论与探索中的实践——探析美国“公共新闻”及其研究》一文中将“civic 
journalism”翻译为“公民新闻”。 
2 Jay Rosen. Making things more public:on political responsibility of the media intellectual. Critical Studies in 
Mass Communication,1994(11):352-388. 
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Journalists For？》一书中又更加系统地对“公共新闻”的兴起背景与发展过程
做出了阐释。 
    1995 年，美国学者菲利普·梅耶（Philip Meyer）就“公共新闻”的内涵、
客观性与有效性等问题进行了相关论述。菲利普·梅耶强调，“当今时代（90 年
代）的稀缺商品是公众的注意力，将焦点放在公众们所关注的问题上，直到问题
得以解决，这是‘公共新闻’的目标，因而‘公共新闻’也可称为‘焦点新闻’。”
1换言之，其强调了“公共新闻”的核心诉求是提高新闻的公共性，以此提升公
众对公共事务的关注度。 
    继杰伊·罗森与菲利普·梅耶后，Corrigan、Leichty 等传播学者也对“公共
新闻”的发展历程、主要理念等进行了相关研究与阐释。此外，Dzur 等学者则
将“公共新闻”与“审议民主”（deliberative democracy）结合起来加以研究。
学者 Dzur 认为，“‘公共新闻’理论受到了‘审议民主’理念的影响，它鼓励传
媒业改变既有的新闻搜集方式与报道方式，从而更好地培养公共审议的社会氛
围。”2学者 Peter Levine 进一步表示，“‘公共新闻’是当代社会将‘审议民主’
的抽象理念变为现实的一个关键的因素。”3简言之，这些学者均强调，“公共新
闻”恰恰体现了“审议民主”的精神意涵，即公众参与、反映民意等。  
    总体而言，西方学界对“公共新闻”的研究大致涵盖了“公共新闻”自身的
形成过程、目的、特点、缺点，及其蕴含的“审议民主”特质等诸多方面。但即
便如此，在西方，“公共新闻”仍未形成一套成熟的理论，其至多是一种理念
（idea）、一组原则与价值的实践行动4，西方学者们甚至未对“公共新闻”的概
念做出模板式的、明确的界定。但我们仍不可否定的是，这些学者对“公共新闻”
的研究与探讨依然为“公民新闻”理论的兴起与发展奠定了基础，特别是关于新
闻“公共性”与民众“参与性”等方面的论述更是对“公民新闻”起到了直接的
参考、借鉴意义。一如学者 Leonard Witt 所言，“‘公共新闻’的模式，即公众
                                                        
1 Philip Meyer. Public Journalism and the Problem of Objectivity.The University of North Carolina at Chapel 
Hill[Date Accessed:20th Apirl 2010], http://www.unc.edu/~pmeyer/ire95pj.htm,1995. 
2 Dzur.A.W. Public journalism and deliberative democracy, Polity,2002:313-336. 
3 Peter Levine. Getting practical about deliberative democracy, Philosopgical dimensions of public 
policy,2002:77-90. 
4 Charity.A. Doing public journalism. New York:The Guilford Press,1995. 
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Fulltexts are available in the following ways: 
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http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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